First Polish description of mastectomy, performed in 1773 by Woźniewski, Z.
W poszukiwaniu materia∏ów i êróde∏ do zagadnienia raka
w Polsce, natrafiliÊmy na pierwszy bodaj w j´zyku pol-
skim opis przypadku nowotworu sutka kobiecego. Przypa-
dek ten, leczony operacyjnie przez doktora medycyny
Fryderyka Teodora Oehme, jest niezmiernie interesujàcy
tak ze wzgl´du na bardzo szczegó∏owe przedstawienie,
jak równie˝ na sam rodzaj sprawy nowotworowej.
W samym tytule sà podkreÊlone dwa zasadnicze pod-
mioty, które stanowià osnow´ rozprawy: cancer i scyrr-
hus. Wg Hipokratesa, Galena, Celsa i innych lekarzy sta-
ro˝ytnych, istnia∏y w okreÊleniu zagadnieƒ nowotworo-
wych dwa odr´bne poj´cia. Rozró˝niano w∏aÊciwego raka
(cancer), jako schorzenie zdecydowanie z∏oÊliwe, i skira
(scyrrhus) jako guz ukryty, twardy, niebolesny, który mo-
˝e byç pozbawiony cech z∏oÊliwoÊci. Zale˝nie od ustalenia
rozpoznania, czy miano do czynienia z rakiem czy te˝ ze
skirem, ró˝ne by∏o post´powanie, jakkolwiek zgodna, by-
∏a opinia, by po wyczerpaniu leczenia zachowawczego
spraw´ nowotworowà leczyç chirurgicznie. Poj´cia staro-
˝ytnych przetrwa∏y do czasów nowo˝ytnych, komentowa-
ne i uzupe∏niane w ciàgu nast´pnych wieków. Opisy przy-
padków nowotworowych nale˝à do rzadkich, dlatego na-
potkany polski druk lekarski nale˝a∏oby przytoczyç
w ca∏oÊci, a poparty wspó∏czesnà konsultacjà chirurga,
anatomopatologa i onkologa – rzuca ciekawe Êwiat∏o na
stan naszej medycyny w XVIII wieku.
Autorem tej pracy drukowanej w Warszawie, forma-
tu 8°, liczàcej 16 stronic, jest Fryderyk Teodor Oehme.
Dost´pne nam êród∏a piÊmiennicze polskie, niewiele przy-
noszà szczegó∏ów ˝ycia i dzia∏alnoÊci dra Oehme. Bieliƒ-
ski, Gàsiorowski, Giedroyc i KoÊmiƒski1 zgodnie podajà,
˝e Oehme by∏ z pochodzenia Niemcem, wychowankiem
uniwersytetu lipskiego, skàd zosta∏ powo∏any na lekarza
nadwornego do NieÊwie˝a, gdzie wiele lat przebywa∏. Pra-
ce swoje drukowa∏ po ∏acinie, niemiecku i po polsku.
Pierwszà jego pracà by∏o „Opisanie kamienia przez dwa-
dzieÊcia dwa lata w uretrze noszonego”, druga zaÊ praca, nas
interesujàca, ma tytu∏ nast´pujàcy: ,,Obserwacja lewej pier-
si niewieÊciej po cz´Êci skancerowanej a reszt´ scyrhosae
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This paper presents the first Polish description of a simple mastectomy, performed in year 1773. The operation lasted for two
minutes, the postoperative course was uneventful, and the healing was fully completed. This case report was published in
Warsaw one year later.
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Ryc. 1. Pierwszy polskoj´zyczny opis amputacji piersi
przez pó∏tora roku z nieznoÊnym bólem i ci´˝arem dêwiganej,
w NieÊwie˝u dnia 19 maja roku 1773 oder˝ni´tej przez Fry-
deryka Teodora Oehme medycyny, chirurgii et artis obstetri-
ciae praktyka”. Dr Oehme opisane przypadki ilustrowa∏
pi´knymi miedziorytami, które ze wzgl´du na objaÊnienia
w j´zyku niemieckim, prawdopodobnie by∏y wykonane
w Dreênie.
Daty urodzenia ani Êmierci nie mogliÊmy ustaliç.
Równie˝ i inne szczegó∏y biograficzne sà trudne do usta-
lenia. Gàsiorowski piszàc o Fryderyku Teodorze Oehme
nazwisko jego spolszcza na Eme. We wspomnieniach Mo-
rawskiego2 spotykamy bardzo charakterystyczny fragment
anegdotyczny, który niewàtpliwie odnosi si´ do tej samej
osoby.
„Jedna z córek pani wojskiej z Reuttów Goreckiej
wysz∏a za Zambrzyckiego, zacnego i godnego obywatela
bia∏oruskiego, skàd i znakomita familia Reuttów gniazdo
swe bierze. Mà˝, czule kochajàcy ˝on´, niepodejrzliwy
w szcz´Êliwym, jak mu si´ zdawa∏o, po˝yciu, Êród Êlicz-
nych, jak anio∏ki dziatek, spokojnie p´dzi∏ swe ˝ycie, kie-
dy raptem zdrowie jego ma∏˝onki cierpieç zacz´∏o. Âladów
widocznych choroby nie by∏o, a by∏a chora. Âwie˝oÊç,
czerstwoÊç jaÊnia∏a na twarzy, a jednak codzieƒ skar˝y∏a
si´ i Êl´cza∏a. Troskliwy mà˝ ró˝nych, pod r´kà b´dàcych,
radzi∏ si´ lekarzy. Codzieƒ jednak gorzej i gorzej. Gdy ci
zatem ˝adnego nie przynieÊli skutku, z w∏asnego, jak mu
si´ zdawa∏o natchnienia postanowi∏ jeszcze zasi´gnàç ra-
dy u s∏awnego w tamtych stronach lekarza Emmego,
o którym dotàd nawet ró˝ne ˝artobliwe po kraju chodzà
powiastki. By∏ to ju˝ niem∏ody, ale czerstwy, pudrowany
Niemiec, który si´ by∏ szczerze do Polaków przywiàza∏
wyuczywszy si´ niby po polsku, najdziwaczniej wyrazy
przekr´ca∏, a tym tysiàce mno˝y∏ kalemburów. Emme za-
jà∏ si´ kuracjà pani Zambrzyckiej, – wszystko zacz´∏o iÊç
lepiej. Mà˝ uszcz´Êliwiony lekarza do ciàg∏ych staraƒ za-
mówi∏. Emme, bogaty ju˝ wtedy doktor, dziedzic w∏oÊci
raz na tydzieƒ statecznie tam zaje˝d˝a∏. Ustali∏a si´ tkliwa
miedzy m´˝em a lekarzem przyjaêƒ. Zambrzycki staropol-
skim panów zwyczajem godzink´ po obiedzie sypia∏. Ten
czas goÊç doktór w towarzystwie ˝ony jego przep´dza∏.
Raz, kiedy Zambrzyckiego sen poobiedni coÊ nie
bra∏, wsta∏ z sofy i poszed∏ z weso∏à twarzà na drugà stro-
n´ domu do ˝ony i do przyjaciela goÊcia. Wchodzi i znaj-
duje starszego od siebie Emmego na niewàtpliwym praw
ma∏˝eƒskich zgwa∏ceniu. Przymknà∏ drzwi, nie powiedzia∏
ani s∏owa, cofnà∏ si´ nazad do swoich pokojów i tam z roz-
dartym sercem i z rozpaczonà na ˝ony niewiar´ duszà,
schwyciwszy wiszàcy nad ∏ó˝kiem pistolet, w ∏eb sobie na-
tychmiast wypali∏!”
Przytoczony fragment rzuca niewàtpliwie ciekawe
Êwiat∏o na pe∏ne temperamentu poczynania sobie pod-
starza∏ego ju˝ doktora Emme (Oehme). Niestety ponie-
wa˝ autor wspomnieƒ nie operuje datami, a pami´tniki je-
go omawiajà lata 1818-1825, to zdarzenia w nich podane
nie dajà si´ wcisnàç w wymieniony okres.
Nie mogàc podaç bli˝szych szczegó∏ów dotyczàcych
samej osoby doktora, zajmiemy si´ z kolei jego pracà na
temat bardzo szczegó∏owo opisanego nowotworu sutka.
Prac´ t´ przedstawiamy in extenso, zachowujàc orygi-
nalnà pisowni´. Wed∏ug ówczesnego zwyczaju wst´p do tej
pracy jest poÊwi´cony doktorowi medycyny i filozofii Ste-
fanowi Bisio, z pochodzenia W∏ochowi, który na zaprosze-
nie z Sapiehów ks. Jab∏onowskiej przyby∏ na Litw´
i w Wilnie, w latach 1782-1787, by∏ profesorem anatomii
i fizjologii, prowadzàc wyk∏ady po ∏acinie.
„Wielmo˝nemu JMCI Panu Bisio medycyny y filozo-
fii Doktorowi Fryderyk Teodor Oehme zdrowia dobrego ˝y-
czy...
Teraênieysza operacya, lewey Piersi NiewieÊciey, która
przez pó∏tora roku niezwyczayney bardzo wielkoÊci wyros∏a
by∏a, szcz´Êliwym nader sukcessem od cia∏a ze wszystkim
przezemnie oderzni´ty, a co naydziwnieysza, ˝e bez ˝adnego
przez ca∏y trakt kuracyi znaku (Febris vulnerariare). Pacyent-
k´ moi´ do zupe∏nego zagro˝enia przyprowadzi∏em, nie-
mnieyszà spodziewam si´ u Wielmo˝nego WMç Pana Do-
brodzieja, znaydzie approbacyà.
Sadz´, ˝e za tym bydê obowiàzanym do Druku ià podaç
y wszystkich o niey uwiadomiç, a tych zw∏aszcza, którzyby
podobnym iakimkolwiek podlegali defektom, a˝eby relacyà
ninieyszà oÊmieleni instrumentom Chirurgicznym podda-
waç si´ nie obawiali, bez których ˝adnà miarà n´dzy y bole-
Êci swoich zupe∏nie pozbawiç si´ nie mogà…
Agnieszka Chamowa temperamentu krwisto-cholerycz-
nego, cia∏a suchego y mocnego, lat 24 maiàca, ubogiego
rolnika ˝ona po pierwszym po∏ogu dosta∏a niewiedzieç zkàd
w piersi lewey guza maleƒkiego, który ià zrazu naymniey nie
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Ryc. 2 – objaÊnienie w tekÊcie
2 Stanis∏aw Morawski. Kilka lat m∏odoÊci mojej w Wilnie 
(1818-1825). Wydali Adam Czartkowski i Henryk MoÊcicki. War-
szawa, 1924.
bola∏, tak i˝ Dzieci´ swoi´ bez ˝adney trudnoÊci odkarmi∏a.
Lecz po odsadzeniu od piersi Dzieci´cia, guzik on roÊç y co-
raz bardziey a bardziey boleç, poczà∏, a przez rok do tak
niezwyczayney wielkoÊci y boleÊci przyszed∏, ˝e nie tylko po-
spolitey stanowi swoiemu pracy odbywaç, ale y spoczàç na-
wet we dnie ni w nocy nie mog∏a. W tak n´dznym widzàc si´
bydê stanie, szuka∏a rady po swoich sàsiedzkich babach, ale
te iey ró˝nemi domowemi lekarstwy nic nie pomog∏y, owszem
in cancrum exulceratum (iako w I. Figurze na Tablicy I wi-
dzieç si´ daie) wp´dzi∏y; do mnie tedy w pó∏tora roku od
pierwszej choroby swoiey poczàtków Dnia 13 Maja w roku
teraêniejszym przywieziona by∏a.
Oglàda∏em ià natychmiast y nalaz∏em pierÊ tak twardà
iak kamieƒ, y zimnà, owszem cale obumar∏à oraz tak ci´˝kà,
˝e chocia˝ podwiàzanà chora jednak oburàcz ià podnosiç
zawsze, y od iey ci´˝aru garbiç si´ musia∏a, ex carcinomate
sàczy∏ si´ krwawy ichor z nieznoÊnym paleniem, a w ko∏o ie-
go skóra zsinia∏a, ˝y∏y zaÊ bardzo nabrzmia∏e, iednak˝e glan-
dula subaxillares in statu naturali y zdrowe by∏y: y wi´c lubo
chora z bólu y n´dzy d∏ugiey po˝ó∏k∏a iu˝ by∏a, sàdzàc atoli,
˝e humory jeszcze nie ca∏e zepsute mia∏a, radzi∏em iey, aby
na wyrzni´cie piersi podi´∏a si´, ie˝eliby pr´dko y zupe∏nie
zdrowà byç chcia∏a, y podj´∏a si´ z ochotà, ˝eby tylko usta-
wiczney m´ce swoiey koniec uczyniç.
Poczà∏em zatym Pacyentk´ moi´ do tey operacyi przez
krwi puszczenie, leni laxantia et Decoctum diluens przyspo-
sabiaç, a Dnia 19. Maja przy obecnoÊci Jmci Dmitrowskie-
go3 Lekarza Regimentu Konnego Karabinierów NayiaÊniey-
szey Imperatorowej Jmci ca∏à t´ PierÊ we 2 minutach ab
sterno oddzieli∏em, takim sposobem:
Posadzi∏em Pacyentk´ na sto∏ku pospolitym, a za nià
jednego silnego postawi∏em cz∏owieka, który ià za r´ce y ra-
miona z ty∏u uiàwszy mocno utrzymywa∏, dla wi´kszego zaÊ
bezpieczeƒstwa, drugiemu z boku iey, aby si´ nie rusza∏a,
pilnowaç kaza∏em, trzeci PierÊ odciàgnionà, czwarty po-
trzebne do operacyi narz´dzia trzyma∏; sam jedwabnym
sznurkiem pierÊ ca∏à dla lepszego a musculis pectoralibus
uwolnienia mocno pierwey podwiàza∏em, y wnet˝e odwià-
zawszy stanà∏em z lewego boku, a podniós∏szy iednà r´kà
skor´ prawey Piersi, w drugiey maiàc Scalpellum, uczyni-
∏em incyzynà tak wielkà iakà mi zdrowà skora y miejsce
pozwoli∏o, toç dopiero ca∏à pierÊ iu˝ instrumentem, iu˝ pal-
cem a musculis pectoralibus oddzieli∏em szanuiàc ile mo˝no-
Êci zdrowà skor´ ad meliorem reunionem vulneris facti per
extirpationem.
Y powiod∏a mi si´ operacya tak szcz´Êliwie, ˝e ani
naymniey z zepsutych glandulow nie zosta∏o, ani musculi
pectorales naymniey si´ nienaruszy∏y; w skorze nawet, ktora
od ci´˝aru tak bardzo pierwey nat´˝ona by∏a, ˝e si´ z poboy-
czykà y z pod pachy a˝ na samà PierÊ pociàgn´∏a, w skórze
(mowi´) uczyniona rana, post reunionem labiorum vulneris,
niewynosi∏a wi´cey d∏ugoÊci nad 8, a szerokoÊci na pi´ç Ca-
low.
Biegajàcym Arteryom y ˝y∏om da∏em wolny bieg, nje-
wi´cey iednak iak do 8 Uncyi krwi, a potym ie zatamowa∏em
agarico y suchy fleytuch na ca∏à ran´, a na nim emplastrum
stipticum na ostatek chusty infomentatione antiphlogestica
moczone przy∏o˝y∏em, bindà cyrkulnà obwinà∏em, y zwy-
czaynym skapulerem umocni∏em.
Lubo odwa˝nie, iakom wy˝ey nadmieni∏, na operacyà
podi´∏a si´ Pacyentka, inaczey si´ iednak w operacyi samey
stawi∏a, od pierwszey natychmiast incyzyi a˝ do koƒca same-
go tak przeraêliwie wrzeszczàc, i˝ y nayÊmielsi z przytom-
nych ustàpiç z izby musieli, a s∏absi omdlewali; mnie to ied-
nak z przedsi´wzi´tego Dzie∏a bynaymniey nie zrazi∏o.
Po skoƒczoney operacyi, chocia˝ naymniey prawie Pa-
cyentka nie os∏abia∏a, bo sama o swey mocy do ∏o˝ka posz∏a:
kaza∏em iey iednak uk∏aÊç si´ na wspak, y spokoynie le˝eç,
zaleci∏em iak nayÊciÊleyszà diet´, sam tylko letki bulion piç
pozwoliwszy, y postawi∏em przy niey stra˝ dla oznaymienia
mi, ieÊliby si´ krew doby∏a lub inne iakie przypad∏o sympto-
ma...
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3 U J. Bieliƒskiego (l.c.) spotykamy nazwisko Dmitrewski Miko∏aj,
który ukoƒczy∏ kurs weterynarii w 1842. Mianowany weteryna-
rzem 2 brygady artylerii gwardii.
Ryc. 3. Ilustracja opisywanej operacji
W przedstawionym przypadku nale˝y zwróciç uwag´ na
kilka wa˝niejszych szczegó∏ów. Mamy do czynienia z gu-
zem sutka szybko rosnàcym, dochodzàcym do bardzo du-
˝ych rozmiarów, zasadniczo nie bolesnym. PierÊ zimna,
skóra napi´ta, naczynia podskórne rozszerzone, owrzo-
dzenie na skórze raczej wtórne z powodu zaburzeƒ od˝yw-
czych. Brak odczynu zapalnego. W´z∏y ch∏onne pachowe
niezaj´te. Po odj´ciu piersi, szybki powrót do zdrowia.
Na podstawie tych spostrze˝eƒ mo˝emy wy∏àczyç
raka.
Przypadek powy˝szy przedstawiliÊmy, oddzielnie:
chirurgowi prof. J. Rutkowskiemu, anatomopatologowi,
prof. Paszkiewiczowi i onkologowi dr med. H. Ko∏odziej-
skiej, z proÊbà o ustalenie rozpoznania. OtrzymaliÊmy
jednobrzmiàcà odpowiedê: cysto-sarcoma phyllodes, tzw.
torbielo-mi´sak listkowaty. Guz ten zosta∏ wyodr´bniony
w r. 1838 przez Johnnesa Müllera i obecnie nazywa si´ we
wspó∏czesnym piÊmiennictwie guzem Müllera lub tumor
phyllodes. Guz jest zwiàzany histogenetycznie z fibroadeno-
ma. Rutkowski w swej Chirurgii (T. I, str. 613-615) bardzo
szczegó∏owo analizuje t´ jednostk´ chorobowà. Âledzàc
opis przypadku podanego przez doktora Oehme i czytajàc
odnoÊny ust´p z Rutkowskiego uderza nas podobieƒstwo
obrazu klinicznego.
Opisany przypadek doktora Oehme, poddany rewizji
klinicznej po dwóch prawie wiekach ró˝ni si´ wprawdzie
samym rozpoznaniem, jednak w post´powaniu – mastec-
tomia simplex by∏a i jest tutaj jedynà metodà z wyboru.
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Powy˝szy tekst to skrócona wersja obszernej pracy, która ukaza∏a si´
w 1953 r. w Polskim Tygodniku Lekarskim pod tytu∏em „Wspó∏czesna
ocena kliniczna nowotworu sutka operowanego z pomyÊlnym skut-
kiem w roku 1773”. Jej autorem by∏ doc. Zbigniew Woêniewski
(1914-1969), chirurg ze szko∏y Leona Manteuffla, historyk medycy-
ny – Kierownik Zak∏adu Historii Medycyny warszawskiej AM. Dla
dzisiejszych potrzeb wybrano jedynie fragmenty artyku∏u oraz frag-
menty oryginalnej publikacji XVIII-wiecznej. Publikujemy je w 50 lat
po ukazaniu si´ artyku∏u i w 230 lat po opisanej operacji – wed∏ug na-
szej wiedzy by∏ to pierwszy opis amputacji piersi opisany w druku
w j´zyku polskim (Red.).
